




The Structure of`Closed and Open villages in Sussex:
ule Development of Rural Industries and Nonconformist Tradidon
Takashi Sunaga
Abstract
It has been o:允en proposed that there were close relations between the development of rural indus-
tries such as textile manu血during or iron production and that of religious nonconformism in English
economic history. Recent studies have shown that two contrasting agricultural regions existed in Eng-
lish rural countries, developing their own cultures linked tome different social structures. In the eight-
eenth and nineteenth centuries, most villages in arable farming regions developed into `closed villages
in which a resident landlord owned more than half the acreage of the township, taking strong control
of his tenants in collaboration with parsons of the English Church. On the other hand, most villages in
wood-pasture regions became `open villages'in which there were many small peasants (丘eeholders ) in
sympathy with nonconformist Chrisdanity. As for Sussex the South Downs, the Coastal Plain and the
Scarp:血ot Bench of the south side were arable regions with closed villages dominant, whereas most
open villages existed and small peasants worked with some rural industries in Wealden regions of the
































を貴重な調査史料であるG. L Turner, The Original Records ofEaゆNonco癖rmity under Persecution





































地制度を列挙しており、サセックスについてはAmberley (二圃制)、 Broadwater C二圃制)、 Alcis-
ton (三固執)、 Angmering (三回制)、 Atherington (またはAldington) (三園制)、 Eartham (三関
刺)、 Nutbourne (三園制)、 Ovingdean (三園制)、 Prinsted {三園制)、 Worthing (三園制)、
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と　してKirdford、 Hambledon、 Chiddingford、 Wisborough、 Green、 Lurgashall、 Alford、 Ewhurst、
































I Lowland Heath common grazmgs, coney warrens
u High Weald Wood/Pasture {mixed farming, cattle fattening, hops and orchards)
IE Low Weald Wood/Pasture (mixed farming, cattle fattening, dairying)
IV Petworth and West Rother mixed sheep./grain, dairying, orchards)
V Greensand Heath (common grazings, coney warrens)
VI Scarp Foot Zone (mixed arable/ltvestock)
W South Downs (mixed Sheep,/gram, sheepwalks)
Vi Sussex Coastal Plain (grain production , some livestock fattening)
K Marshland Open Pasture (livestock breeding,/fattening, wool production)
[出所] Brian M.Short,The Changing Rural Society and Economy of Sussex 1750-1945 [in The Geography Editorial













(iron furnaces)や鉄鋳造(iron founding)の分布をみると、鉄溶鉱炉は、 Beckley、 Brede、 West-
21
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[出所] Kim Leslie and Brian Short (eds.) , An Historical Atlas of Sussex, Phillimore, 1999, p. 105.
field、 Battle、 Etchingham、 Robertsbridge、 Ashbumham、 Burwash、 Brigthng、 warbleton、
Eridge、 May五eld、 Heath五eld、 Wddron、 Hartfield、 Maresfield、 East Grinstead、 West Hoathly、
worthといった北東部ウイールドと、 Iinchmere、 Fernhurstといった北西部ウイールドに点在し
ている。また鉄鋳造についてはRye、 Brede、 HurstGreen、 Lewes、 Brighton、 Hens丘eld、 Hor-


































[出所] Brian M. Short, The Changing Rural Society and Economy of Sussex 1750-1945 [in The Geography Editorial













の所有者」 (in one estate) -54件、 「ほとんど分割されてない」 (notmuch divided) -31件、 「数








いてリッチモンド公爵(the Duke of Richmond)がGoodwood Parkの土地17,000エーカー以上を
所有しており、そこから約20,000ポンドの地代収入を得ていた　Arundel付近においてはノフォー
ク公爵(theDukeofNorfolk)が19,000エーカー(1837年)を所有していた45)その他に、 1873
年の時点でPetworthのLord Leon五eld (12,210エーカー所有)、 StanmerのEarlofChichester (6,558
エーカー所有)、 EridgeのEarl ofAbergavenny (6,208エーカー所有)、 wistonのRevd. J. Go血g
(5,713エーカー所有)、 MidhurtのEarl ofEgmont (5,665エーカー所有)、 West FirleのViscount
Gage (5,551エーカー所有)などの大土地所有者がいた。
これに対してウイールド地帯における小土地保有農中心の場所は、 Boad Oak、 PumnetsTown、
Cade Street、 Three Cups、 Cross-in-Hand、 Burwash Common、 Woods Corner、 Maynards Green
などが典型であるが、そこはForestRidgesにあり、サセックス中央のハイ・ウイールドに位置し




「報告書」が作成されているが、この中のReport by Capt Robinson, R. N., to the Poor Low Board,
24
「~サセックスにおける開銀型村落と開放型村落の構造





























































列者の多いところとして知られており561、 Westhampnett District、 Thakeham District、 Steying Dis-
tnctあたりにイングランド教会の中心勢力があると考えられる。反対に、北東部を含む東部におい
ては、イングランド教会の網の目を潜るかのように、非国教徒の集会が目立っている。とくに顕著































































































































点で、 the Mid-Sussex, orLewesが保守党の基盤であるが、 Lewes自体は古い市場町であり、自由























のか」と問いかけているIbid., p. 528.J. F. Davis, "Lollard Survival and theTextile Industry in South-east
England," [in G. J… Cunning (ed.), Studies in Church Htstoヮ, Vol. Ill, Oxford, 1966] , pp. 191-201. Michael
Watts, The Dissentersかm the Reformation to the French Revolution, Oxford, 1978, p. 354. M. W. Fiinn, On-
gins of the Industrial Revolution, Longman, 1966, pp. 81-90.プリン教授の本書は40年前のものであるが、




毛乾物工業地帝の自由土地保有戊(freeholders)が果たした役割を解明している。 mchard Cust, "Poli-
tics and me Electorate in the 1620s," [in Richard Cust and Ann Hughes (eds.)> Conflict in Early Stuart Eng-
land: Studies in Religion and Politics, Longman, 1989] , pp. 134-167.またJane Shaw and Alan Kreider (eds.),













からの名著は現在においてもAlan D. Gilbert, Religion and Society in Industrial England, Longman, 1976
である。どの章も優れた視角で多面的に分析しているが、本稿との関連ではとくに第5車TliePattern of
Nonconformist Encroachmentが参照されるべきだろうO　ヨークシャー南部の非国教主義を地帯構造で分
析したものについては以下の鈴文がある。 D. G. Hey, "The Pattern of Nonconformity in Sou'廿i Yorkshire,
1660-1851, Northern Histoサ, Vol. Vffl, 1973, pp. 86-118.




本通「M・ヴェ-パーr倫理jテーゼを修正する(上) (中) (下)」 r神奈川大学南緯論叢」 39巻1号、
2004年3月、 149-162頁、 40巻1号. 2004年9月、 19-34貫、 40巻2号、 2004年12月、 1-38貫。






call砂Popular Allegiance in Devon during the English Civil War, University of Exeter Press, 1994, pp. 229
-255は党派構成と地域との関連を扱った最良の叙述であり、一部の矛盾を指摘しつつ、基本線でアン
ダーダウンを支持している　Ronald Hutton, Debates in Stuart Histo秒, Palgrave Macmillan, 2004, pp. 49
-53.アンダーダウンとモリルについて、それぞれの功横と限界が指摘されている。 JohnWalter, Under-








5 1 Tom W皿amson, The Transformation of Rural England: Farming and the Landscape 1700-1870, Univer-
sity of Exeter Press, 2002, p. 26.
6)これについての最良の概説は以下を参照　Barry Coward, Social Change and Continue砂in血rly Modern
England 1550-1 750, Longman, 1988, pp. 14-17.













を本稿では示すことになる。 Margaret Spufford (ed.), The World of Rural Dissenters 1520-1725, Cam-




BarryCoward, op. cit., p. 96…わが国のイングランド史研究でチャーチ文化とチャペル文化の差異の重要
性を意識した成果は少ないが、管見のかぎりでは以下の論文がその重要性を指摘しており注目に値する。
尾上正人「社会主義の世俗化と第一次世界大戦」 r大原社会間葛研究所雑誌J No. 526蝣527、 2002年、
とくに61-63責。これは19世紀イングランド史を単純な階級史観で見ることの警鐘ともなっている0
9)拙稿「イングランドにおける二つの農村構造- 「閉鎖型村落」と「開放型村落」の社会学-」亜細亜大




頁John L瓜igton and R. J. Morris (ed.), Atlas of Industrialising Britain 1780-1914, Me也uen, 1986, pp.
54-59… U…ラングトン&R.J.モリス編、米川伸一・原剛訳rイギリス産業革命地図:近代化と工業化の
変遷1780-1914J原書房、 1989年、 54-59頁]o原書…訳書(共に59頁)にある「開放的農村」と「閉
鎖的農村」の対照が参考になる　Tom Williamson and Uz Bellamy, Property and Lan,ゐ蝣cape: A Social His-
toりof Land Ownership and the English Countryside, George Philip, 1987, pp. 162-172.
10) D. R. Mills, "English Villages in血e Eighteenth and Nineteenth Centuries," Amateur Historians, Vol. 6,
No. 8, 1965, pp. 271-278. B. A. Holderness, " `Open'and `Close'Parishes in England in the Eighteenth
and Nineteenth Centuries," Agricultural Histo,けReview, Vol. XV, No. 2, 1972, pp. 126- 139. D. R. Mills,
Lord and Peasant in Nineteenth CentuヮBritain, Groom Helm London, 1980.同時代の証言を含むもの
では、 James Caird, English Agriculture in 1850-51, 1852, (reprint, Augustus M. Kelley, 1967) (本文で引
用) … Alan Everitt, lite Pattern of Rural Dissent: the Nineteenth Century, Leicester University Press, 1972
は村落構造を意識した非国教主義のいまや古典的な研究　K. D. M. Snell and Paul S… Ell (eds.), Rival Je-
rusalems the Geog:和タ<hy of Victorian Ret晦ion, Cambridge, 2000はこの間題に関する近年の集大成.閉鎖
型村落と開放型村落については、 11章Conformity, Dissent and the Inhence of Landownershipで十分
に展開されている。これ以前において以下の成果もあり、参照されるべきだろう　K.D.Snell,Church
and Chapel in the North Midlands: Religio耶Observance in the Nineteenth Centu叩, Leicester University
Press, 1991.
その他関連する基本論文は以下の通りである。閉鎖型村落について以下のものがある。
M. A. Havinden, "Agricultural Progress in Open-Field Oxfordshire,'Agricultural肋tory Review, Vol. I
X, 1961, pp. 73-83. A. C. Chibnall, Sherington: Fiefs and Fields of a Buckinghamshire Village, Cambnde,
1965. Margaret Sppuford, A Cambrii如hire Community: Chippenhamかm Settlement to Enclosure, Leices-
33
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ter University Occasional Papaers, No. 20, 1965…
また開放型村落については以下のものがある。 A B. Appleby, "Agrarian Capitalism or Seneurial Reac-
tion? 'Trie Northwest of England 1600- 1700, American Historical Review, Vol. LズXX, 1975, pp. 574-594.
D. Hey, "'A Dual Economy in South Yorkshire," Agricultural Htst0,秒Review, Vol. XVII, 1969, pp. 108- 119.
D… Hey, An English Rural Community: Mydle under the Tudors and Stuar怒, Leicester University Press,
1974., D. Hey, "TTie Changing Pattern of Nonconformity, 1660- 1851," [in Sidney Pollard and Collin Hoi-
mes (eds.),血ays in the Economic and Social Histo,ヴof South Yorkshire, South Yorkshire County Council,
1976] , pp.… 204-217,… J. D. Marshall, "Agrarian Wealth and Social Structure in Pre-industrial Cumbria,'
Economic Hist0,秒Review, Second Series, Vol… XXXIH, No. 4, 1980, pp. 503-521. P. A. Petht, The Royal For-
es缶ofNorthamptonshire: A Study in theirEconomy 1558- 1714, Northampton Record Society Vol. 23, 1968.
V. Skipp, Economic and Social Change in the Forest of Arden 1530-1674, [in J. Thirsk (ed.) , Land,
Church and People, British Agricultural History Society, 1970] , pp. 84-111. V. Skipp, Crisis and Develゆ-
ment: an Ecological Case Study of the Forest of Aram 1570- 1674, Cambridge University Press, 1974. G…
H. Tupling, The Eco光omic History of Rossendale, Manchester University Press, 1927.
個別研究としては、 James Obelkevich, Relなion and Rural Society: South Lindsey 1825- 1875, Oxford,
1976. Albion M… Urdank, Re,晦ton and Son吟in a Cotswold Vale: Nailswort, Gloucestershire 1780-1865,
University of California Press, 1990などがあり、どれも開放型村落と閉鎖型村落を軸として展開してい
るO時期は17世紀を扱うが、 Daniel C. Beaver, Parish Communities and Religious Conflict in the Vale of
Gloucester 1590-1690, Harvard University Press, 1998も上記の研究書と同一角度からの分析であるO
また産業革命以前のヨークシャーの状態を知る上で、以下のバランスの取れた研究書は見逃せない。
筆者は地元に住む高校教員であり開放型教区の特色がうまく整理されている　M.LBaumber,APen-
nine Community on the Eve of the Industrial Revolution: Ke妙Iey and Haworth between 1660 and 1740,
J. L. Crabtree, 1977.
ll)中村勝己「17世紀ケントの社会と経済(上) -近世イギリス思想史研究序説(3)　」 『三田学会雑









年、 「解題」 (篠塚信義)、 355硬388頁。
13)拙稿「東部サセックスにおける農村工業検出の基本的視点」亜細亜大学r経済学紀要」第17巻3号、
1992年、 95-124頁0
141 Julian Cornwall,, Farming in Sussex, 1560-1640, Suss*α Archaeological Collections, Vol. 92, 1954, p. 48.
15)須永[1992]、前掲論文、 98-99頁。
161 C. E. Brent, "Rural Employment and Populadon in Sussex between 1550 and 1640, (Part One) ," Suss*α
Archaeological Collections, Vol. 114, 1976, p. 31.
m Howard L上蝣vi Gray, English Field Systems, Harvard University Press, 1959, pp. 498-499.
34
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Thirsk,, "Industries in the Countryside," [in F. J. Fisher (ed.), Essays in the Economic and Social Histoヴ
of Tudor and Stuart England, Cambridge, 1961] , p. 71.
191 Kim Leslie and Brian Short (eds.), An Historical Atlas of Sussex, Phillimore, 1999, p. 38・
20)須永[1992]、前掲論文、 109頁を参照0
21I須永[1992]、前掲論文、 101-102頁0
221以下の関連する論文が参照可能である　D. W. Crossley, "The Management of a Sixteenth-Century lron-
works," Economic Hist0秒Review, Second Series, Vol. XIX, 1966, pp. 273-288. D… W. Crossley, "The Per-
formance of the Glass Industry in Sixteenth-Century England,''Economic History Review, Second Series,
Vol. XXV, 1972, pp. 421-433.
23) H. C. Darby (ed.) [1936], op. cit., p. 415. 17世紀初頭においてこの地域はロンドンに市場を求めており
cast-iron gunsの製造で放占的な位置を占めていた。
241 Peter Brandon, The Kent & Sussex Weald , Phillimore, 2003, p. 131.
251 H. C. Darby (ed.), A New Historical Geography of England before 1600, Cambridge, 1973, p. 230.
261 Mark Antony Lower, "Sussex Iron Works and Iron Masters," Sussex Archaeological Collections, Vol. XVffl,
1866, p. 11に記載されたものを引用した0
271 Charles Dawson, "Sussex Iron Work and Pottery," Suss<α Archaeological Collections, Vol. XLVI, 1903, p. 18.
281 J. J. Parsons, llle Sussex Ironworks," Sussex Archaeological Collections, Vole XXXII, 1882, pp. 21 -23…An-
thony Fletcher, A Coun,秒Community in Peace and War: Sussex 1600-1660, Longman, 1975, p. 17.
M G. H. Kenyon,乃e Glass Industiワof the Weald, Leicester University Press, 1967, p. 13, p. 115, p. 140, pp.
210-212.
301 C. E. Brent, "Rural Employment and Population in Sussex between 1550 and 1640, Part Two, " Sussex Ar-
chaeological Collections, Vol. 116, 1978, p. 44, p. 47.小土地保有農中心のL&界がウイールドであったのは、
サセックスばかりでなく、ケントのウイールドにおいても同様であったのは以下の文献を参照。 Mi-
chael Zell, Indust;呼in the countryside: Wealden Society in the Sixteenth Century, Cambridge, 1994, pp. 29-
30.
311 Brian M… Short, "The Changing Rural Society and Economy of Sussex 1750- 1945," [in ′The Geography
Editorial Committee (ed.), Sussex: Environment, Landscpae and Society, Alan Sutton, 1983] , p. 150…
321 Brian M. Short [1983], op. at, p. 157. Pat Hudson (ed…), Regions and lnd¥鵬　　A Per坤・ecttve on the ln-
dustrial Revolution in Britain, Cambridge, 1989, pp. 170-171.ウイー)Vド地帯では産業上の基軸が半農
半工(dual employment)の即す工業から農業のみの特化へと移行するのであるD
331 Kim Leslie and Brian Short (eds.). op. cit., p. 104. J… J. Parsons, op. rit., p. 20. J. R. Armstrong, A History
ofStissex, Phillimore, 1961, 1995 (Fourth Edition), p. 93.ただし、アームストロングの場合、鍛後の溶鉱
炉の消滅が1809年となっている。またドーソンはAshbumhamで娘後の溶鉱炉が閉じたという年を、
「放Topley氏はその著Memoir of the Geology of仇e Weald, p. 346で1828年をAshburnhamで蚊後の
ウイールドの溶鉱炉が消えた年としている」と記述している　Charles Dawson, op. ate, p. 26.
341 Howard C. Tomlinson, "Wealden Gun founding: An Analysis of its Demise in the Eighteenth Century,
Economic Hist0秒Review, Second Series, Vol. XXDC, No. 3, 1976, pp. 388-389.
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351 J. Chapman, "The Parliamentary Enclosures of West Sussex," Southern History, Vol. 2, pp. 73-91.
361 Brian M… Short [1983], op. cit., p. 152.
37)この史料には出版年が記載されておらず、おそらく1870-72年に刊行されたと推定されるO情報内容は
1860年代のものとみてよいだろう　1875年に2巻本も刊行されているが、 6巻本はdivision of landed
property types of ecclesiastical living, value of the living, whemer the bving included accommodation and
real property valuesに関する情報が含まれている。 K D… M… Snell and Paul S. Ell, op. tit., p. 454を参照。
Alan Everitt, The Pattern of Rural Dissent: the Nineteenth Century, Leicester University Press, 1972は本
史料に触発されて書いたものであることを考えると、その重要性を十分に理解できる0
381 Dennis Mills, "Spatial Implications of the Settlement Laws in Rural England," [in the Open University,
Poven砂and Social Policy 1750-1870, Open University Press, 1974] , p. 19.
391 James Caird, op, cit., p. 8.
40> Ibid., p. 75…
41) Ibid., p… 90.
421 Ibid., p. 197.
43)乃id.,p.516.同時代の記述ではないが、イースト・アングリア{EastAnglia)の対照的な村落形態につ
いては以下の文献を参照のこと　Howard Newby, The D娩rential Worker: a Study ofFarm Wo,娩ers in
East Anglia, Allen Lane, 1977, pp. 23-91.
441氾m Leslie and Brian Short (eds.), op. at., p. 98.
451 peter Brandon and Brian Short, The South East from AD 1000, Longman, 1990, p. 319.
46) Kh Leslie and Brian Short (eds.), op. cit., p. 98.
47) June A. Sheppard, "Small Farms in a Sussex Weald Parish 1800-1860," Agricultural History Review, Vol.
40, No. 2, p. 128.
481 Reports to the Poor Law Board on the laws of Settlement, and Removal of the Poor, London, 1850, p. 89.
(以下、 Reportsと噂する)
49I氾m Leslie and Brian Short (eds.), op. tit., p. 98.
w) Reports, p… 89.
511 Edward Boys Ellman, Recollections of a Suss*α Pzmon, Combridges, 1925 (初版1912) , p… 164…
521この関係については、須永[2004]、前掲論文、 31頁の表を参照0
531 John A Vickers, The Re,晦ious Census of Suss*α 1851, Sussex Record Society, Vol. 75, 1989はこの議会史
料を改めて整理した史料集であるO　ちなみに他州については以下のような史料集が刊行されている。
John A vickers (ed.), The Religto附Cens,附of Hampshire 1851 , Hampshire County Council, 1993. R. W.
Ambler (ed.), Lincolnshire Returns of the Cens,附of Religious Worship 1851, Lincoln Record Societry Vol…
72,1979.開放型村落と閉鎖型村落の定義については、 pp. lxiii-bc氾v, Social Conditions and Religious Wor-
shipが特に有益である蝪Margery Tranter (ed), The Der軸蝣hire Returns to the 1851 Religious Census, Der-
byshire Record Society, Vol.… XXIII, 1995…土地所有と教派との関係については、 pp. xxxiti-xlviにおいて、
アラン・エヴェリットの論稲を批判的に引用しながら説明している　CliveD.Field (ed.),Churchand
Chapel in Early Vic¥わrian Shropshire: Returnsかm The 1851 Ce紘stts of R&鞄io鵬Worship, Shropshire Re-・
cord Series, Vol… 8, 2004…地帯別の説明はしてないが、詳細なintroductionは有益であるoその他に以下
のようなものもある　D. W. Busby (ed.), Bedfordshire Ecclesiastical Census 1851, Bedhrdshire Historical
Record Society, Vol. 54, 1975. E. Legg (ed.), Buckinghamshire Returns of the Census of Relなious Worship
1851 , Buckinghamshire Record Society, Vol. 27, 1991. J. Burg (ed.) , Religion in Hertfordshire 1847 to
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1851, Hertfordshire Record Society, Vol. ll, 1995. J. Ede and N. Virgoe (eds.), Religious Worship in Nor-
folk: The 1851 Census of Accommodation and Attendance at IWorship, Norfolk Record Society, Vol. 62, 1998.
M. Watts (ed.), Rehなion in Vic,わnan Nottinghamshire The Religious Census of 1851 , (2vols), University of
Nottingham Centre for Lヵcal History Record Series, NO… 7, 1988. K. Tiller (ed.), Church and Cha,♪el tn伽-
カ1ぬ蝣hire 1851, 0xfordshire Record Society, Vol. 55, 1987. D. Robinson (ed.), The 1851 Rehなious Cens附.I
Su叩, Surrey Record Society, Vol. 35, 1997.
541センサスに関するパイオニア的な論文はK. S. Inglis, "Patterns of Worship in 1851,"Journal ofEcclesiasti-
cal Histo,砂, XI, 1960, pp. 74-86.イングランド南部に限定すると、 B. I. Coleman, "Southern England in
the Census of Religious Worship, 1851," Southern Histo町, Vol. 5, 1983, pp. 154-188がある・
55) Kim Leslie and Brian Short (eds.), op.. cit., p. 76.
56) K. D. M. Snell and Paul S. Ell, op. cit., p. 55, p. 71…
57) Kim Leslie and Brian Short (eds.)f op. cit., p. 77.
58)これについては、 E]本譜論文では、川分圭子「旧非国教徒の時代-ある貿易商一族の信仰-J T京都府
立大学学術報告(人文社会)j、第52号、 2000年、 13頁。諸教派の分類については、山本通「イングラ
ンドの工業化と宗教」 [梅津順一・諸田賓編著F近代西欧の宗教と経済j同文館、 1996年]、 153-183貫
を参照。
591 David Hempton, Religion and Political Culture in Britain and lrela徳かm the Glorious Revolution and
the Decline of Empire, Cambridge, 1996, p. 28.
601 B. I. Coleman, The Church of England in the Mid -Nineteenth Century, a Social Geogrlゆ<hy, the Historical
Association, 1980, pp. 16-17.
61) Ibid., p. 18.
621 Joan Thirsk, "English Rural Communities: Structures, Regularities, and Change in the Sixteenth and Sev-
enteenth Centuries," [in Brian Short (ed.), The English Rural Commun妙images and analysis, Cam-
bridge, 1992] , p. 54.
63) B. I. Coleman, op. cit…, PP- 19-23.
641AlanEveritt [1972],op. at…,p.60.エヴェリットはケントに関して述べているが、その特徴はサセック
スにおいても同様と考えられる。
651 A. D. Gilbert, op. cit., p. 105.
661 GeorgeEliot, SilasMarner, WatermfflPress, 1983, pp. 6-7 [ジョージ・エリオット作、土井治訳「サイ
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